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Reseña:  Directorio  de  Bibliotecas,  Centros  de  Documentación  y  Servicios  de
Información de la República Dominicana  
                                                                                                         * Purísima Centeno Alayón  
El  Directorio  de Bibliotecas,  Centros  de Documentación y Servicios  de Información de la
República Dominicana es  una publicación que compila  información sobre 65 unidades de
información y documentación de ese país.
La obra, producida en el año 2000 por la Asociación de Bibliotecas Universitarias Dominicanas
(ABUD) y editada por la Lic. Bienvenida Mirabal,Directora de la Biblioteca de la Universidad
de APEC, ofrece información sobre unidades de información universitarias, especializadas,
públicas y escolares.
El  Directorio  desglosa  la  información de cada unidad en ocho áreas:  identificación de la
institución que alberga la unidad de información, identificación de la unidad de información,
colección  en  la  cual  se  especifican  los  tipos  de  recursos  existentes,  organización  de  la
colección, personal adscrito a la unidad, servicios que ofrece, publicaciones y, por último,
relaciones interinstitucionales en las que se mencionan los nombres de las asociaciones a las
cuales está afiliada la unidad.
Esta  obra  de  referencia,  única  en  su  naturaleza,  le  ofrece  al  lector  un  Índice  General
Alfabético  y  otro  Índice  Temático  de  las  Instituciones  Especializadas  para  facilitar  la
recuperación  de  la  información.  Además,  incluye  una  Tabla  de  Siglas  que  contiene  los
correspondientes acrónimos de las instituciones incluidas en el Directorio. Se espera que,
eventualmente, otras bibliotecas y unidades de información se integren y participen en la
actualización de dicha publicación.
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